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Abstract 
 
This research describes a qualitative study, from a cultural psychological perspective, on the 
relation between being a member of a group and individuality, among members of an 
evangelical church. This research also considers which conventions and arrangements exist 
within this evangelical church. 
The respondents are actively involved members of this commune. During the years of 
membership, they shape the identity of the church together and in relationship with other 
members they also develop their individual identity. When rules and regulations change within a 
short period of time, they try in vain to reverse the tides of change. Afterwards, everybody 
makes his or her own choices. Some remain in the evangelical church, but their position is now 
more on the side-line of the commune, some choose to go to a different evangelical church, and 
there is a group that no longer goes to church. After two and a half years, most people have 
regained their balance.  Only the people who have made no clear choice and still hesitate to 
choose, still have emotional problems.  
Within this evangelical church there are various conventions about cohabitation; marriage is the 
norm and according to tacit agreements living together before marriage is not appropriate. 
Homosexual relationships are not allowed. An important arrangement is the so-called culture of 
silence: People do not resist, but silently do what they want themselves. They seem to think: “If 
people don’t know it doesn't bother.” 
It is seen as appropriate to visit the Sunday services and to give one’s commitment to the 
church. Although men and women work alongside one another on a variety of tasks, the 
position of an elder or a pastor is reserved for married men: Male dominance is a cultural 
judgement that is difficult to break.  Another arrangement is found in the authoritarian relations, 
in which both leaders and community members play a role. The leaders have power because 
they decide on the topics on the agenda, and this power is given to them by the commune 
members who find Christian virtues, such as  humility, obedience and respect for leaders, 
important. This way old patterns continue to exist. 
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Samenvatting 
 
In dit onderzoek is op kwalitatieve wijze vanuit een cultuurpsychologisch perspectief de relatie 
onderzocht tussen groepstoebehoren en individualiteit, onder leden van een evangelische 
gemeente. Daarnaast is onderzocht welke conventies en arrangementen er binnen deze 
gemeente zijn. 
Als gemeentelid hebben de respondenten zich jarenlang actief ingezet; samen met de anderen 
hebben zij vorm gegeven aan de identiteit van de gemeente en in het contact met anderen 
ontwikkelen zij ook hun eigen identiteit. Wanneer opvattingen en gewoontes binnen de 
gemeente in korte tijd worden veranderd, proberen zij tevergeefs het tij van de veranderingen te 
keren. Daarna maakt ieder voor zich een eigen keuze. Sommigen blijven in de evangelische 
gemeente, maar hun positie is nu meer aan de rand van de gemeenschap. Een andere groep 
kiest voor een andere gemeente en er is een groep die helemaal geen kerk of gemeente meer 
bezoekt. Na ongeveer tweeëneenhalf jaar hebben de meesten hun evenwicht hervonden, met 
uitzondering van de mensen die nog geen duidelijke keuze hebben gemaakt.  
Binnen deze evangelische gemeente bestaan conventies over samenlevingsvormen. Het 
huwelijk is de norm en volgens stilzwijgende afspraken is het niet gepast om vóór het huwelijk 
samen te wonen of seks te hebben. Homoseksuele relaties zijn niet toegestaan. Een belangrijk 
arrangement is de zogenaamde ‘zwijgcultuur’: mensen komen niet in verzet, maar gaan 
stilzwijgend hun eigen gang, onder het motto  “Wat niet weet wat niet deert.”  
Het wordt als gepast gezien om de zondagse diensten te bezoeken en je in te zetten voor de 
gemeente. Mannen en vrouwen doen samen allerlei taken, maar de oudsten en voorgangers 
zijn altijd (getrouwde) mannen. Het culturele arrest van mannelijke dominantie is moeilijk te 
doorbreken. Nog een arrangement is te vinden in de autoritaire verhoudingen, waarbij zowel 
leiders als gemeenteleden een rol spelen. De leiders hebben macht doordat zij de regie hebben 
over de agenda en deze macht wordt hen gegeven door de gemeenteleden voor wie christelijke 
deugden, zoals nederigheid, gehoorzaamheid en respect voor leidinggevenden, belangrijk zijn. 
Zo blijven oude patronen bestaan.  
